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 dnerA nekoT emiT نموذج استخدام فعالية لدعريفة) ٖ( الإسلامية دار العلوم وار عاليةال
.الإسلامية دار العلوم وار عاليةلترقية مهارة الكلام لفصل الحادي عشرة بالددرسة ال
 جمع طريقة وأما. الكمية طريقة الباحثة استخدمت القضايا، تلك لإجابة 
 وأما .بارالاخت وطريقة الوثائق وطريقة الدقابلة وطريقة الدلاحظة طريقة : فهي البيانات
 الثانوية العلوم دار بددرسة العاشرالحادي   الصف فيتلميذا  ٖٓ فهي البحث عينة
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ABSTRAK 
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Dimadrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo peneliti menemukan 
bahwa siswa kesulitan dalam berbicara bahasa arab. mereka juga merasa kesulitan 
dalam memahaminya. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka lulusan dari 
SMP yang belum belajar bahasa arab sama sekali, oleh karena itu peneliti inggin 
menggunakan model Time Token Arend untuk memudahkan mereka dalam 
mempelajari kemampuan berbicara. Dan pula, peneliti ingin mengetahui 
efektifitas penggunaan model Time Token Arend pada kemampuan berbicara 
mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah : ( 1 )  untuk mengetahui kemampuan 
siswa pada ketrampiklan berbicara siswa kelas XI di MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo. ( 9 ) untuk mengetahui penggunaan model Time Token Arend pada 
kemampuan berbicara siswa tersebut. ( 3 ) untuk mengetahui Efektifitas 
penggunaan Model Time Token Arend pada kemampuan berbicara siswa kelas XI 
di MA Darul Ulum Waru Sidoarjo. 

































 Guna menjawab permasalahan diatas metode yang digunakan adalah 
Kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, 
wawancra, dokumentasi dan tes. Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas 
XI yang terdiri dari 31 siswa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah didapatkan 
bahwa t1 adalah 116,29 dan tt adalah 16,22 dan 964,9. Karena t1 lebih besar 
daripada tt maka H1 ditolak dan Ha diterima. 
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 البحثخلفية  أ 
اللغة ىي نظام من العلامات الاصطلاحية ذات الدلالات الاصطلاحية,  
فهي بؾموعة من العلامات, أو الرمز, وىي الأصوات التي يحدثها جهاز النطق 
الإنساني, لتدركها الأذن, وليستعان بها على توصيل دلالات اصطلاحية بظعية 
وبؼسية إن خاطبت اليد, وشمية إن خاطبت الأنف, ومذاقية إن خاطبت الأذن, 
ٔإن خاطبت اللسان.
اللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. واللغة العربية ىي  
الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم, وقد وصلت إلينا  من طريق النقل, 
لثقات من منثور وحفظها لنا القران الكريم والأحاديث الشريف, وما رواه ا
إن اللغة العربية في المحيط التعليمي بؽؤلاء الطلبة تعيش في  ٕالعرب ومنظومهم.
صراع مريد وأئم مع اللغة الأجنبية, وتعلتٍ من تداخل متواصل وىذا ما يزيد 
وبؽا منزلة عالية    ٖابؼوقف سوءا وحطرا ويبرر ابػوف علي مستقبل اللغة العربية.
كلام الله ابؼنزل إلى عبده وتكلم كل الأنبياء وابؼرسلتُ كلغة القرآن الذي ىو  
كما قال تعالى : ِإنَّا أَن ْزَْلَناُه ق ُْرآًنَّ َعَربِيًّا    ٗولذلك تكون اللغة العربية كلغة ابعنة.
َ٘لَعلاُكْم ت َْعِقُلوَن.
.34م/ ص.ٜٛٛٔالأردن -محمد عبد الغتٍ الصري وبؾد بؿمحد الباكتَ البرازي/ اللغة العربية /دار ابؼستقبل للنشروالتوزيع عمان1
.ٕٚوالنشر والتوزيع والتًبصة/ ص.  / جامع الدروس العربية/ دار السلام للطباعة ٖٗٚٔمصطفى الغلاييتٍ ف. 2
.ٜم/ ص. ٕٔٔٓ-هٕٖٗٔحسيب عبد ابغليم شعيب/ طرائق تدريس اللغة العربية/ دار العلوم العربية/ ط د. 3
.ٚ) ، ص: ٖٜٜٔالشرخ مصطفى الغلاييتٍ، جامع الدروس العربية (بتَوت : منشورات ابؼكتبة العصرية ، ٗ
ٕاية :  ٬سورة يوسف ٬القران الكريم5



































كان ابؽدف في تعليم اللغة العربية فقد حصل على ىدف تعليمها  
وابغديث   القرآنم في تعليمها ليساعد الطلاب على فهم أساسيّا أما ابؽدف العا
كمصادر أحكام الإسلام والكتب الدينّية والثقافة والتًاث التي تكتب باللغة 
العربية. وابؽدف ابػاص أن يشجع الطلاب في الكلام أو ابؼطالعة والقراءة 
ا كاملا ولإنشاء والإملاء والقواعد. وإضافة إلى الطالب بأن يعبر عن نفسو تعبتَ 
 صحيحا باللسان أو بالقلم.
إن تعليم اللغة العربية مرتبط بتًبية الشخص بؼوجهة المجلات اليومية التي  
ومادة اللغة العربية من ابؼواد التي تنمى القدرة   ٙتتًكز على تنمية اللغة العربية.
على الاتصال الشفهي والتحريري لفهم ابؼعلومات والتفكتَ والشعورو كذلك 
 ٚتعبتَىا.
في تعليم اللغة العربية ىناك دار العلوم وارو الإسلامية  عاليةابؼدرسة ال 
ن ان ابؼشكلة خصوصا في مهارة الكلام لأن اكثر من الطلاب لا يستطيعو 
يتكلم باللغة  العربية و لكن ىم يفهمون ما بظع و نقيص عن ابؼفردات.وذلك 
 يسبب ان يشعر الصعوبة للتكلم باللغة العربية.
دار لعلوم الإسلامية  عاليةنظر ابؼشاكل في عملية التعليمية في ابؼدرسة ال 
 الطلاب يتكلامكثر من  يشعر الطلاب لديهم صعوبة في مهارة الكلام. وارو
يفهمون عن ابؼعتٌ ابعملة التًكيبها والطلاب لا اللغة العربية جيدا ولكن لا 
 فهم اللغة العربية جيدا ولكن ىم يفهمون أن يبتدع عواط يستطعون أن يتكلام
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 : atrakaj ( ,aynnagnabmekrep harajeS nad barA asahaB narajagneP ialiN ,yrdnahS fuaR ludnA
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. في ابغقيقة تلك ابؼشكلة موجودة في همة الطلاب وأفكارىم في ابتداعهم ابغوار
ج التي تستحدمها وذ الطريقة أو نمبنفسهم، ىم يشعرون بابؼلل والكسلان. لأن 
ذلك ابؼشكلة استخدمت الباحثة طريق وسيلة اللعب. و من احدى و   تقليديا.
 emiTطريق و لعبة اللغة التي تستعملها الباحثة لتًقية مهارة كلام بالطريقة " 
" في تعليم اللغة العربية. وبفا سبق تريد  الباحثة ان تكتب البحث  dnerA nekoT
لتًقية مهارة  dnerA nekoT emiT  فعالية استخدام نموذجضع : " برت ابؼو 
 "دار العلوم واروالإسلامية  لعاليةالكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة ا
  البحث القضايا ب 
عالية مهارة الكلام طلاب الفصل ابغادى عشرة ابؼدرسة ال كفاءة كيف .1
 دار العلوم وارو؟ الإسلامية
لفصل لتًقية مهارة الكلام   dnerA nekoT emiT كيف تطبيق نموذج .2
 الإسلامية دار العلوم وار؟ عاليةابغادي عشرة بابؼدرسة ال
لتًقية مهارة الكلام   dnerA nekoT emiT فعالية استخدام نموذجكيف  .3
 الإسلامية دار العلوم وار؟  عاليةلفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة ال
 
 أىداف البحث ج 
دار  عاليةالفصل ابغادى عشرة ابؼدرسة المهارة الكلام طلاب  بؼعريفة أ 
 العلوم وارو.
لتًقية مهارة الكلام لفصل   dnerA nekoT emiTتطبيق نموذج بؼعريفة ب 
 الإسلامية دار العلوم وار. عاليةابغادي عشرة بابؼدرسة ال
لتًقية مهارة الكلام   dnerA nekoT emiT نموذج استخدام فعالية بؼعريفة ج 
 الإسلامية دار العلوم وار. عاليةبابؼدرسة اللفصل ابغادي عشرة 
 



































 منافع البحث د 
 : يلي كما وىي البحث ىذا من ابؼنافع وأما
 نظريةال لدنفعةا )1
 ترقيةأن يكون ىذا البحث العلمي زيادة العلوم و ابؼعارف التًبوية في معرفة 
 .تعليم مهارة الكلام
 تطبيقيةال الدنفعة  )2
 للمّدرستُ )أ 
، هارة الكلام في تعليم اللغة العربيةبؼالتدريس  تطبيق مدرسونأن يعرف 
 .التدريس بؼهارة الكلام تطبيق واو يدكن أن يستخدم
 لتلاميذل  )ب 
التدريس بؼهارة  تطبيقأن يكون زيادة العلوم و ابؼعارف التًبوية بؽم في 
 .الكلام في تعليم اللغة العربية
 للباحثة  )ج 
من شعبة  )dP.Sلاستفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة (
كلية التًبية بجامعة سونن أمبيل الإسلامية  تعليم اللغة العربية في 
 .سورابايا ابغكومية
 للمؤسسة )د 
عا وابؼعرفة وأن يكون ىذا البحث مرجلزيادة ابغزانة الإسلامية والعلمية 
 في تعليم اللغة العربية.
 لرال البحث وحدوده ه 
 nekoT emiT نموذجفعالية استخدام في ىذا البحث ابغّد ابؼوضوعي  )1
 .الكلام مهارة لتًقية  dnerA
 



































 ابغدود ابؼكانية  )ٕ
الإسلامية وارو سدواورجو  عاليةأجرى ىذا البحث بددرسة دار العلوم ال
 .ابغاديجاوى الشرقية في الصل 
 ابغدود الزمنية )ٖ
 .مٜٕٔٓ -ٕٛٔٓأجرى ىذا البحث في العام الدرسي 
 توضيح الدوضوع وتحديده و 
في فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث عن لابتعاد الأخطاء  
 ابؼصطلحات ابؼهمة كما يلي :
 8.التأثتَ وقوة نشاط :فّعال من صناعي مصدر :فعالية .ٔ
 nekoT emiTاستخدام نموذج  فعالية بؼعرفة ىي البحث ىذا في الفعالية
لتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة بددرسة العالية   dnerA
 .العلوم وارواللإسلامية دار 
النموذج : مثال الشيء. يقال ايضا الأنموذج ج نموذجات  - نموذج .ٕ
النموذج ىي خطط أو بسثيلات أو أةصاف  ٜوأنموذجات (فارسية).
تشرح كائنا أو نظاما أو مفهوما، غالبا ما يكون في شكل تبسيط أو 
مثالي. يدكن أن يكون النموذج نموذجا ماديا (نومذج، نموذج أولي) أو 
 نموذج صورة (صورة تصميم، صورة كمبيوتر)، أو صيغة رياضية.
 عمل ىو وخدم اخادم ابزده وىو استخدم من مصدر :استخدام   .ٖ
 ٔٔ.خادما واستوعبو يخدمو أن وسألو خادما ابزده ،ٓٔ.لو
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 الكلام مهارة .ٔ
سهولة  في فعل شيء بلباقة, صفة من يعرف أن يتصرف كما  
ويقصد بهذه  ٕٔينبغي للحصول على نتيحة : ((ىذا مصنوع بدهارة))
 مهارات أي نتيجة إحدى مهارات.
وقواعدىا وطلق اختيار ابؼفردات والتنغيم وابؼفهوم   ىي 
 ويركز الباحث لثلاثة مؤشراىا فقط ىي اختيار ابؼفردات و 31اللسان.
وابؼفهوم  لأن اىتمام أساسي في قول ابؼبتدئتُ، ولا  وطلق اللسان
تبحث الباحثة في قواعدىا وطلق اللسان لأنها شدة كثتَ بؼبتدئتُ في 
 ترتيب كلمة وترتيب الكلام باللغة العربية.
 دار العلوم .ٕ
رقم كورك ساري ىو إسم للمدرسة الإسلامية الثانوية تقع في الشارع  
 وارو سدوارجو جاوى الشرقية. ٖٓٔ-ٔٓٔ
 الدراسة السابقة   ز 
 عن سابق وقت في بأبحاث القيام الكاتبة براول الكتابة، وسهولة لدعم 
 .الباحثة بحثتو الذي بؼوضوع وأهميتو بالعنوان ابؼتعلقة السابقتُ الباحثتُ عمل
 nekoT emiTاستخدام طريقة "" موضوع برت لأمالية الأطروحة الأول، 
مادة دراسية اللغة الإندونيسيا في قسم   قية مهارة الكلام الإندونيسيلتر "dnerA
 .ٕٚٔٓمدرسة الإبتدائية كواعان سداتي سيدوارجو"،  ٘
 dnerA nekoT emiTاستخدام طريقة ") بؼعرفة ٔونتائج ىذالبحث ىي ( 
مدرسة الإبتدائية كواعان سداتي  ٘قسم في ترقتة مهارة الكلام للتلاميذ في 
مدرسة الإبتدائية   ٘قسم ) بؼعرفة مهارو الكلام التلاميذ في ٕ.(سيدوارجو
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 dnerA nekoT emiTاستخدام طريقة ") بؼعرفة أثر ٖ. (كواعان سداتي سيدوارجو
 في ترقتة مهارة الكلام.
 في التشابو يقع أن. أمالية بحثتو وما البحث ىذا بتُ والفرق التشابو ىناك 
ومكانو  البحث مبحث في يقع الآخر والفرق، الكلام مهارة ىي ابؼهارة نَّحية
 .مدرسة الإبتدائية كواعان سداتي سيدوارجو ٘قسم  تلاميذ أمالية بحثت يعتٍ
 
 namahameP natakgnineP"موضوع  برت رزكا زنيندا الأطروحة الثاني، 
 stidaH na’ruQ -lA narajaleP ataM adaP bahaL -lA haruS iretaM
 STM A IIV salek awsiS nekoT emiT narajalebmeP ledoM nakanuggneM
،كلية التًبية: قسم التعليم مدرسة ٕٚٔٓ،السنة:  ”ayabaruS 3
 .ابغكومية الإسلامية أمبيل سونَّن الإبتدئية،جامعة:
 في الفرق وأما .الباحثة بحثتو وما رزكا البحث بتُ والفرق التشابو ىناك 
أما  )hcaorppA evitatitnauQ(. ابؼدخل الكمي طريقة ىذا البحث بالبحث 
 –ابؼنهج ابؼستخدم في ىذا البحث العلمي فمنهجان هما منهج التطويري 
 enO(.موعة واحدة  لمجوالتجريبي يعتٍ ي القبلي والبعدي  )D&R(التحليل 
اعتمادا على البيانَّت التي حصلها  الباحث  )tset tsop dna erp htiw puorg
 t. وكذلك نتيجة ٚٚ )2t(والإختبار البعدي  ٜٙ )1t(وىي أن الإختبار القبلي 
 < "46012"( ”2t“ < ”1t“ىذا بدعتٌ  46012جدول  tوأما 5116 حساب، وىي 
 .)"5116"
41
 رزكا بحثت يعتٍ ومكانو البحث مبحث في يقع الآخر والفرق 
 الصف تلاميذ الباحثة وبحثتسورابايا  ٖ ابغكومية الإسلامية الثانوية بابؼدرسة
 .وارو العلوم دار اللإسلامية العالية بددرسة عشرة ابغادي
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ثتَ نموذج تأ"  موضوع برت نورل اسنتُ فضيلة، الأطروحة الثالث، 
" بكو كفاءة التفكر  dnerA nekoT emiT  " نوع "gninraeL evitarepooC"
للتلاميذ فصل ابغادي العشرة ابؼدرسة  الدرس عقيدة الأخلاق التلاميذ النقدي
 ىينموذج  نَّحية في يقع والتشابو. ٕٛٔٓالسنة  العالية ابظاريا بندار لامفونج،
 emiTنموذج "  نورل اسنتُ فضيلة استخدمت. " dnerA nekoT emiTنموذج " 
 الدرس عقيدة الأخلاق التفكر النقدي التلاميذبكو كفاءة "  dnerA nekoT
 nekoT emiTنموذج "  الباحثة واستخدمتللتلاميذ فصل ابغادي العشرة. 
 وكذلك. عشرة ابغادي لفصل" بؼعرفة فعليةىا في ترقية مهارة الكلام  dnerA
 لفصل تلاميذنورل اسنتُ  بحثت يعتٍ ومكانو البحث مبحث في الفرق يقع
 تلاميذ الباحثة وبحثتابغادي العشرة ابؼدرسة العالية ابظاريا بندار لامفونج 
 .سيدوارجو وارو العلوم دارابغادي العشرة ابؼدرسة العالية  لفصل تلاميذ
 
فعالية تطبيق "  موضوع برتتيكا سوليستياواتي  الأطروحة ،، الرابع 
الفصل الثامن بابؼدرسة لتًقية مهارة الكلام في  dnerA nekoT emiTطريقة 
  ."ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية باغسال موجوكرطا
 nekoT emiTتطبيق طريقة  ىذا البحث نبحث عن ابؼشكلة عن كيف 
. تلك لتًقية مهارة الكلام طريقة فعالية تلك و كيف لتًقية مهارة الكلام dnerA
وابؼأوية. والأسلوب بصع البيانَّت T ijU البحث ىو بحث الكمية بالستعمال 
بالستعمال ابؼلاحظة وابؼقابلة والإستبيانَّت والإختبار والوثائق. والمجتمع البحث 
الفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية باغسال ىو تلاميذ 
لدي  لتًقية مهارة الكلام dnerA nekoT emiTطريقة . باستخدام موجوكرطا
 dnerA nekoT emiTطريقة صحيح بدليل نتائج  الإمتحان قبل باستخدام 
 ونتيجة منها ابغجة بؿتوبات والتقديم. 6686%  حتى    6666%  نتيجة 



































الفرق بتُ ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو انَّ نَّظرة. البحث  
 emiTنموذج  استخدامو كيف  مهارة الكلام كفاءةالعلمي لو يبتُ عن كيف  
. وارو العلوم دار اللإسلامية العالية بددرسة عشرة ابغادي لفصل dnerA nekoT
 لفصل dnerA nekoT emiTفعالية استخدام نموذج أما ىذا البحث فتبتُ عن 
 .وارو العلوم دار لإسلاميةا العالية بددرسة عشرة ابغادي
 خطة البحث ح 
: في ىذا الباب يبحث الباحث عن خلفية البحث  الباب الأول .ٔ
البحث وأىداف البحث ومنافع البحث وبؾال الباحث والقضايا 
 ،السابقة و خطة البحثالدراسة ابؼوضوع وبرديده و وتوضيح وحدوده 
 الباب مهم لأنو سيكون وسيلة لفهم ابؼوضوع التالية. وىذا
النظرية من : في ىذا الباب يبحث عن الدراسات  الباب الثاني .ٕ
 :موضوع البحث الذي قدمو ويحتوي على ثلاثة فصول
 .تعليم اللغة العربيةالفصل الأول يبحث عن 
 وتعريفها و   dnerA nekoT emiTنموذجالفصل الثاني يبحث الباحث عن 
 .و نقائصها و مزاياىاىا تدبتَ 
مهارة الكلام وأهمة التعليم في  مفهومالفصل الثالث مهارة الكلام وفيها  
و تقويم  و تقويم مهارة الكلام مهارة الكلامأىداف  مهارة الكلام و
 مهارة الكلام. تعليم
: وفي ىذا الباب يبخث عن نوع البحث ومصادر  الباب الثالث .ٖ
البيانَّت ومتغتَ البحث وفروض البحث وبؾتمع البحث وعينو وطريقة 
 يقة برليل البيانَّت.بصع البيانَّت وبنود البحث وطر 



































يبحث عن الدراسة ابؼيدانية والدراسة  ب: وفي ىذا البا الباب الرابع  .ٗ
لتًقية مهارة  dnerA nekoT emiT  فعالية استخدام نموذجالتحليلية عن 
 , وبرتوي ىذا الباب على فصولتُ :الكلام
الفصل الأول يبحث عن لمحة التاريخية عن ابؼدرسة دار العلوم الإسلامية 
 الثانوية وارو سدوارجو.
فعالية استخدام الفصل الثاني يبحث عن البيانَّت وكيفية التحليل عن 
لفصل ابغادي عشرة  لتًقية مهارة الكلام dnerA nekoT emiT  نموذج
 .سدوارجو دار العلوم واروالإسلامية  لعاليةبابؼدرسة ا
البحث الباب ابػامس : في ىذا الباب يشتمل عن الإختتام ونتائج  .٘
 والإقتًاحات.




































 تعليم اللغة العربية أ 
 العربيةمفهوم تعليم اللغة  -1
التعليم بشكل عام ىو أنو عملية إعادة بناء ابػبرة التى يكتسب  
ابؼتعلم بواسطتها ابؼعرفة و ابؼهارات و الابذاىات و القيم. و إنو بعبارة 
أخرى بؾموع الأساليب التى يت بواسطتها تنظيم عناصر البيئة المحيطة 
تسابو خببرات بابؼتعلم يدثل ما تتسع لو كلمة البيئة من معان من أجل اك
تربوية معينة. و أما مفهوم التعليم بشكل خاص ىو نشاط مقصود يقوم 
بو فردا آخر على اللاتصال بنظام من الرموز اللغوية يختلف عن ذلك 
 51الذى ألفو و تعود الاتصال بو.
و اللغة تفيد ابؼرء من تقليل الاضطراب و تعذية ابعانب الروحي  
التغتٍ و الأفلام و القراءات و بوسائل التسلية و التًقية مثل 
 61القصص.
و كذلك أنها وسيلة لنشر الثقافات بتُ الناس و نقلها من جيل  
إلى جيل، فيستفيد ابؼرء منها لتزيد معارفو و إنتاجو الفكري. و ىي 
تعينو على ضبط التفكتَ و دقتو، أنها ألفاظ دالة على معان بؿددة لا 
 ٚٔ.التفكتَدامها بسام ىذا خيدكن دون است
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 nekoT emiT نموذج -ٕ
 nekoT emiT  نموذجتعريف  )أ 
 عام مصطلح ىو gninraeL evitarepooC  يسمى التعاوني تعليم 
 ابعماعي لتعليم العمل تصميمها تم التي التعليمية من النماذج لمجموعة
 ثلاثة الأقل على التعاوني التعليم التلاميذ. وأىداف بتُ والتفاعل
 وتنمية التنوع قبول الأكاديدية و التعليم نتائج التعليم ىي أىداف
التعلم فيجوتسكي  نظرية على النموذج ىذا  يقوم الاجتماعية. ابؼهارات
 التطوير ليدعم مفتاح الاجتماعي تفاعل )، أن ٜٙٛٔ، ٜٛٚٔ( 
 81.ابؼعرفي
 ابؼفاهمي إطار ىو التعليم نموذج أن تتَيانطا في سوكارنَّ رأي 
 الغاية لتقضي التعليمية التجربة تنظيم في النظامي الإجراء يصور
 أنشطة بزطيط في ومعلمون ابؼرجع بؼصّممون وينفع التعليمية المحّددة
 التعليمية ابؼداخل يؤدي إلى التعليم نموذج أريند: إن التدريس. قال
 أن نموذج الآخر ورأى ٜٔ.التعليمية ابؼعابعة والنظام والبيئة والأىدف
 قبل ابعوانب تغطي بصيع التي التعليمية ابؼواد من بؾموعة ىو التعليم
 أو بشكل مباشرة ابؼرافق بصيع ويستخدم ابؼعلم إجراء الدراسة أن وبعد
 استخدام نمط ىو التعليم نموذج ٕٓعملية التدريس. في مباشرة غتَ
 في للمعلمتُ التوجيهات  وإعطاء ابؼواد وتنظيم الدراسية ابؼناىج
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 بابؼساعدة بعضهم معا، الشيئ يعمل ىو التعاوني كليمة  ٕٔابؼدارس.
 إبسام أو الغاية يقضي أن يستطيع الفريق في فرد كل و كالفريق البعض
 يتعلم حيث التعليمي نموذج ىو التعاوني برديدىا. تعليم قد التي الوظيفة
 الأعضاء كل .ابؼختلفة القدرة لديها التي المجموعات الصغتَة في التلاميذ
 ٕٕابؼواد. لفهم وابؼساعدة التعاون
 أعضاؤىا معظم بعض تعاوني تعلم بؾموعة ابؼعلم لدى كان إذا 
 nekoT emiT يدكن ، شيء أي يقول لا خجول وبعضهم المحادثة على
 ٖٕ.مهارة الكلام طويرت في ابؼساعدة dnerA
 النموذج ىي ابؼادة فهم في للاستخدام ابؼناسبة النموذج تعتبر 
 عام في sdnerA قبل من نموذج ىذه تقديم تم .dnerA nekoT emiT
 يتحدثون الذين للطلاب النموذج ىذه استخدام يتم ٕٗ.ٜٜٛٔ
 ىذا في الواردة ابػطوات أو للتعليمات وفًقا ابؽدوء على ويحافظون
 لا حتى الاجتماعية ابؼهارات وتطوير لتدريب النموذج ىذا .النموذج
 ٕ٘.الإطلاق على ىادئتُ يكونوا أو المحادثة على الطلاب يهيمن
 الاجتماعية ابؼهارات تطويرلو  لتدريبل النموذج ىذه ستخداما 
 .الإطلاق على ىادئتُ يكونو أو المحادثة على الطلاب يهيمن لا حتى
 لكل ثانية ٖٓ ما يبلغ بزمن الناطقة بطاقات من ًدااعد ابؼعلم يعطي
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 .الاول القسيم للمعلم الطلاب يقدم ، التحدث قبل .طالب  قسيم
 القيام للطلاب يدكن .للتحدث فرصة على للحصول القسيمة ىاحد
 بهم البطاقات استنفدوا الذين الطلاب .غتَىم مع تبادل بعد أخرى مرة
 يحملون يزالون لا الذين الطلاب على يجب .الآن بعد ابغديث يدكن لا
  ٕٙ.الاقسام بصيع استخدام يتم حتى التحدث بطاقة
 : ىي nekoT emiT النموذجالتدبير من  )ب 
 .برقيقها ينبغي التي التعلم أىداف ابؼعلم يشرح )ٔ
 ابؼفاىيم مثل كلاسيكية مناقشات لإجراء الفصل بتهيئة ابؼعلم يقوم  )ٕ
 .ابؼطبقة
 .للطلاب مهام ابؼعلم يعطي )ٖ
 في ثانية ٖٓ±  داخل الى التحدث قسائم من دااعد يعطي ابؼعلم )ٗ
 .طالب كل على القسيمة
 .تعليق تقديم أو التحدث قبل قسيمة تقديم الطلاب من ابؼعلم يطلب )٘
 الظهور للطلاب يدكن .واحدة قسيمة بردث ، تتحدث مرة كل في
 .آخرين طلاب مع الالتفاف بعد أخرى مرة
 .الآن بعد ابغديث يدكن لا القسائم، من نفد قد الذين للطلاب )ٙ
 يتم حتى التحدث بطاقاة يحملون يزالون لا الذين الطلاب على يجب )ٚ
 .القسائم بصيع استخدام
 .الأطفال بصيع يتكلم حتى وىكذا )ٛ
 .طالب كل يستخدمو الذي للوقت وفًقا القيم من ًدااعد ابؼعلم يعطي )ٜ
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 يغلق ثم الطلاب مع استنتاجات ابؼعلم يوجو ، شيء كل بعد )ٓٔ
 ٕٚ.تعليمال
 nekoT emiT النموذج ايامز  )ج 
 .وابؼشاركة ابؼبادرة برستُ على الطلاب تشجيع )ٔ
 يتحدثون لا الذين أو التحدث يجيدون الذين الطلاب ىيمنة بذنب  )ٕ
 .الإطلاق على
 .التعلم أنشطة في نشطتُ يكونو أن على الطلاب مساعدة )ٖ
 .)كلامال جانب( التواصل على الطلاب قدرة برستُ )ٗ
 .الآراء عن التعبتَ على الطلاب تدريب )٘
 وابؼشاركة ، البعض بعضهم إلى للاستماع الطلاب لدى العادات ازرع )ٙ
 .النقد على الانفتاح من موقف وابزاذ ، ابؼدخلات وتقديم ،
 .الآخرين آراء تقدير الطلاب عّلم )ٚ
 .تواجهها التي للمشاكل ابعماعية ابغلول إيجاد على الطلاب تشجيع )ٛ
 .التعليمية الإعلام وسائل من الكثتَ يتطلب لا )ٜ
 dnerA nekoT emiT  النموذج صائنق )د 
 :  فيها النظر أيضا يجب التي العيوب بعض ىناك ، ذلك ومع 
 .معينة بؼقرر فقط استخدامها يدكن )ٔ
 من كبتَ عدد مع الدراسية الفصول في استخدامها يدكن لا  )ٕ
 .الطلاب
 على يجب لأنو ، التعلم وعملية للتحضتَ الوقت من الكثتَ يتطلب )ٖ
 التي القسائم لعدد وفًقا الآخر تلو واحًدا التحدث الطلاب بصيع
 لديهم
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 .زالتعلم أنشطة في تهيمن أن يدكن لا الناشطتُ الطلاب )ٗ
 لديها" ”dnerA nekoT emiT نموذج استنتاج يدكن وبالتالي  
 التأكيد بؽا النموذج كل في. صائنق في قليل داعد وىي ابؼزايا من العديد
 مناسب منها أي اختيار للمدرس يدكن ، النموذج وبهذه. وعيوبو مزاياه
 ابؼعلمتُ اختيار أهمية. بسلاسة التعلم يدكن بحيث والتعلم التعليم لأنشطة
 من الطلاب يتمكن حتى والتعلم التعليم أنشطة لتسهيل التعلم لنماذج
 .ابؼعلم يقدمها التي ابؼواد فهم
 الفصل الثالث
 مهارة الكلام  -3
 مهارة الكلام مفهوم أ 
م اس عليو لتحقيق الاتصال بتُ بعضهاللغة نظام صوتي اتفق الن 
وبعض، ويقصد بتعليم النطق ىنا تدريب الطالب على استخدام النظام 
الصوتي في العربية لفك الرموز التي يسمعها او يستخدمها عند  
فالاستعداد اللغة الشفوية يعتٍ القدرة على النطق الكلمات  82كلامو.
بوضوح، والقدرة على ربط الكلمات بابػبرات وابؼعاني، والقدرة على 
ل بسيطة والقدرة على التفكتَ وابغديث بشكل متصل ابؼتكلم في بص
 92ومتًابط.
في بؿاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية لابدزأن يشتمل على  
أربعة مهارت، وىي: الاستماع والكلام والقرأة والكتابة. بعد الكلام ىو 
الفن من الفنون اللغة الأربعة بعد الاستماع. والكلام يكون من اللفظ 
والإفادة، اللفظ ىو اصوت ابؼشتمل على بعض ابغروف. أما الإفادة 
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ادمات على معتٌ من ابؼعاني في ذىن ابؼتكلم والسامع أو على ىي م
 العقل في ذىن ابؼتكلم.
الكلام ىو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإبسام عملية اتصال مع  
لأن الغرض تنمية القدرة  13من أبناء اللغة في موقف اجتماعي. متحدث
 الكلامية عند الدرستُ إلى ابغد الذي يستطيعون معو التًكيز على
الرسالة أكثر من الصيغة اللغوية أي التًكيز على ابؼضمون أكثر من 
 الشكل.
دور ابغوار في التعليم اللغة للحوار أهمية كبتَة في تعليم اللغة، فهو  
غاية ووسيلة في الوقت نفسو: غاية لأنو الصورة ابؼركز لمحتويات 
ارة والأصوات، التي يحتاج إليها الطالب، وبخاصة عند تدريب على مه
الكلام. وابغوار وسيلة، لأنو يضم التًاكيب النحوية وابؼفردات في مواقف 
وسياقات بـتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب بكو 
استعمال اللغة وبفارستها في التعبتَ والاتصال. وعلى ابؼدرس أن ينظر 
جزأ، كما أن دور إلى ابغوار، والتدريبات التي تليو، باعتبارىا كلا لايت
الطالب لا ينتهي بدجرد استعياب ابغوار وحفظو، وإنما باستخدامو في 
 مواقف ابغياة ابؼماثلة.
 من بظات ابغوار:
 بصلة قصتَة. )أ 
 يحكي ابؼواقف اليومية ابغقيقية. )ب 
بصلق قد لاتكون متًابط بفا يتيح للمعد حرية اختيار ابؼفردات  )ج 
 والتًاكيب.
 .يخدم ابعانب الاتصالي اللغة )د 
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 ابعانب التشويقي فيو كبتَ. )ه 
 استخدامو يشعر الدارس بتقدمو في تعليم اللغة. )و 
 13يتيح للدارس بفارسة ماتعلم فعليا خارج الصف. )ز 
 الكلام مهارة أهمية ب 
 يسعى التي الأساسية، ابؼهارات من الكلام أن ابؼعروف ومن 
 ىذه إلى ابغاجة اشتدت ولقد .الأجنبية اللغات في إلى اتقانها الطالب
 بتُ الشفهي الاتصال أهمية زادت عنم الفتًة الأختَة، في ابؼهارات
 بجانب الاىتمام العربية، اللغة عند تعليم بدكان الضرورة ومن .الناس
 وأن العربية اللغة يسلكو مدرس أن نرجو الذي الابذاه وىذا الشفهي،
 لغة لأن العربية بالعربية ابغديث من الطلاب يدكن الأول، همة يجعل
ابعانب  يهمل بؼن حجة ولا العالم، في الناس ملابيبن يفهمها اتصال
 بؽا وجود لا الفصيحة اللغة أن مدعيا الكتابي بابعانب ويهتم الشفهى
 .أحد يتكلمها ولا
 ذاتة الكلام أهمية من الأجنبية اللغة في الكلام تعليم أهمية تظهر 
الأجنبية،  اللغة تعليم منهاج في أساسيا جزء يعتبر فالكلام .اللغة في
 الأجنبية، لغة تعلم أىداف أىم من ابؼيدان ىذا  على القائمون ويعتبرهٕٖ
 .اللغة لتعليم والتطبيقي ابعزء العملي الغالب في يدثل أنو ذلك
 ولأن مطلوبة اللغوية الدراسة حجرات في الكلام مهارة تعليم 
 بهذه الكلام ىو إليو يهدفون ما أول الأجنبية اللغة من يتعلمون غالبية
 بؿمود الدكتور عند الكلام تعليم أهمية . فتناولت الباحثة ابؼنشودة اللغة
 : يلي كما الناقة كامل
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 .بها يتحدث أن تتوقع إنَّ ّ أجنبية لغة إبنها تعلم ما عند الأسرة أن )أ 
مقدمة  في بها التحدث يكون ما لغة تعليم على يقبل ما عند الكبتَ أن )ب 
 أىدفها.
 الأجنبية اللغة والكتابة القراءة تعليم في الإستمرار أمكانية نتصور لا إننا  )ج 
 دون التحدث.
إستماعا  شفويا تعلمو ما بوسيطة يفكر إنَّ ّ ويكتب يقرأ ما عند الأفراد ان )د 
 وحديثا.
 .ابغديث على تعتمد ابؼعلم من والإستفادة ذاتها اللغة تعليم عملية ان 
 حتى وىو الكلام يستخدم الدارستُ أخطأ وتصحيح تدريسو فابؼعلم في
 ٖٖشفويا. ذلك في يناقشهم إنَّ ّ الدارستُ يصحح كتابات عندما
 أىداف مهارة الكلام  ج 
 ويدكن بغتَ العربية للناطقتُ الكلام مهارة تعليم أىداف وىنا 
 ٖٗفيما يلي: عرضها
 النبر أنواع يؤدي وأن العربية، اللغة أصوات ابؼتعلم ينطق أن )أ 
 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة وذلك والتنغيم ابؼختلفة
 .وابؼتشابهة ابؼتجاورة الأصوات ينطق أن  )ب 
 وابغركات القصتَة ابغركات بتُ النطق في الفرق يدرك أن  )ج 
 .الطويلة
 .ابؼناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن  )د 
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 الكلمة لتًكيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن  )ه 
 في لغة الكلام.العربية خاصة  فى
 مثل الشفوي التعبتَ في اللغة خصائص بعض يستخدم أن  )و 
 وغتَ وأزمنتو الفعل ونظام وابغال العدد التذكتَ والتأنيث وبسييز
 .بالعربية ابؼتكلم يلزم بفا ذلك
 نضجو ومستوى لعمره مناسبة كلامية لفظية ثروة يكتسب أن  )ز 
 اتصال عمليات إبسام في الثروة ىذه وأن يستخدم وقدراتو،
 .عصرية
 لعمره وابؼناسبة ابؼقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن  )ح 
 بعض يكتسب وأن عملو، وطبيعة ومستواه الاجتماعي
 .والاسلامي العربي عن التًاث الأساسية ابؼعلومات
 ابغديث مواقف في ومفهوما واضحا تعبتَا نفسو عن يعبر ان  )ط 
 .البسيطة
 متصل بشكل بها والتحدث العربية باللغة التفكتَ من يتمكن أن )ي 
 .مقبولة زمنية ومتًابط لفتًات
 تقويم مهارة الكلام د 
 :  ٖ٘تقويم مهارة الكلام تشتمل على 
 سهولة النطق السليم )أ 
 إخراج ابغروف من بـارجها )ب 
 التنغيم الصوتي )ج 
 بسثيل ابؼعتٌ )د 
 تسلسل الأفكار و ترابطها )ه 
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 الضبط النحوي. )و 
 مهارة الكلامالدؤشرات في تقويم تعليم  ه 
ت في تقويم تعليم مهارة الكلام بطسة مؤشرات يعتٍ كما قال برىان أّن ابؼؤشرا
 التنغيم ، القواعد ، ابؼفردات ، الطلق اللسان ، الفهم :
 التنغيم  -1
 لايفهم الكلام غالبا. )أ 
كثرة ابػطأ ابؼتكرر و اللهجة القوية التي تصعب فهما، ويريد التكرار  )ب 
 دائماز.
الأجنبية (الإقليمة) التي بذبر الناس على الإستماع بعناية، أثر اللهجة  )ج 
 الكلمة ابػطيئة تسبب سوء الفهم.
 أثر اللهجة الأجنبية (الإقليمة) الكلام ابػطأ لاتسبب سوء الفهم.  )د 
 لا يحدث خطأ الكلام، وتقتًب اللهجة ابؼعيارية.  )ه 
 .الكلام معيار ( أجنبي : مثل الناتقتُ بها) )و 
 القواعد -2
 القواعد على الأغلب غتَ مناسب.استخدام  )أ 
 . ىناك خطأ في استخدام الأساليب التي تثقل على طلاقة الكلام )ب 
 يحدث خطأ غالبا في استخدام الأساليب ابؼعينة. )ج 
يحدث خطأ في استخدام الأساليب ابؼعينة، ولكنها لا تثقل علي  )د 
 طلاقة الكلام.
 يحدث خطأ قليل ولكنو ليس في استخدام الأساليب. )ه 








































 استخدام ابؼفردات غتَ مناسب بل، ولوكان بؿادثة أساسية. )أ 
 اتقان ابؼفردات بؿدد جدا على الاحتياجات الأساسية الشحسية. )ب 
اختيار ابؼفردات غالبا غتَ مناسب وبرديد اتقان ابؼفردات تثقل على  )ج 
 الاجتماعية وابؼهتية.طلاقة الكلام في مسألة 
استخدام ابؼفردات التقنية مناسب في بؿادثة حول مسكلة معينة،  )د 
 ولكن استخدام ابؼفردات الكلمات الشائعة. 
استخدام ابؼفردات التقنية أوسع وأذق، وابؼفردات جيدة حول  )ه 
 إجتماعي.
 استخدام ابؼفردات التقنية و عاّمة وواسع وذقة. )و 
 
 الطلق اللسان  -4
 المحادثة علي الدوام وتسبب وقوف ابؼقابلة.توقفت  )أ 
 بسهلت بؿادثة إلا في بصلة قصتَة. )ب 
 ظهر شكوك المحدثة غالبا، وابعملة في بعض الأحيان غتَ صحيحة.  )ج 
شكت المحادثة أحيانَّ، وبذمع الكلمة في بعض الأحيان غتَ  )د 
 صحيحة.
 . الكلام فصيح وصحيح ولكن في بعض الأحيان كان نقص )ه 
فصيح و لطيف في كل امر ( أي أجنبي مثل الناطقتُ متَ ذقة الكلام  )و 
 .بها)
 الفهم -5
 .لاتفهم المحادثة البسيطة إلا قليلا )أ 
 تفهم المحادثة البسيطة بطيئا، وبرتاج ألى تفستَ و تكرير. )ب 



































 ج)  رملأا في لاإ ريركت و حرش لىإ جاتبر و ،ةقذ ةطيسبلا ةثدالمحا مهفت
.تُعبؼا 
 د) إ جاتبرو ،اديج ةيداعلا ةثدالمحا مهفت.نَّايحأ حرشو ريركت لى 
 ه) تُعبؼا ملاكلا في لاإ ،رمأ لك في ةيداعلا ةثدالمحا مهفت. 
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   : نم مجرتي 
Burhan Nurgiyantoro, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra edisi ketiga, ( yogyakarta: 
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إذا ينبغي  ٖٚ.علومات بهذف خصابؼالعلمية لنيل  طريقة البحث ىي الطريقة 
منها للحصول إلى ابغقائق التى تقصد إليها  تأخذ لا للباحثة أن تعتُ مصادر ابغقائق التى
 في ىذا البحث العلمي. والطريقة ابؼعينة التى استخدمتها الباحثة بدايلى :
 نوع البحث  أ 
الكيفية  الطريقة وهما قسمتُ إلى تنقسم البحث طريقة أن عرفنا كما 
. الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث  )fitatitnauK(والطريق الكمية  )fitatilauK(
التي تستغتٍ عن الأرقام العديدة. و عكسها طريقة كمية فإنها تكون فيها 
 ابغساب و الأرقام العددية.
و طريقة ىذا البحث التي استخدمت الباحثة ىي الطريقة الكمية.  
تًقتة مهارة ل dnerA nekoT emiTاستخدام طريقة " فعالية استخدمتها الباحثة
 . دار العلوم واروالإسلامية  لعاليةدرسة الفصل ابغادي عشرة بد الكلام
 فروض البحث ب 
بالبيانَّت  ومقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة يى البحث فروض 
والفرضية  )aH(الفرضية البدلية  وىىي نوعان البحث فرضية إن ٖٛ.المجموعة
 . )oH( الصرفية
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الأساسية ستتقدم الباحثة فروض البحث التى برقق  على الأسئلةبناء  
 صوابها في البحث التالي. وىي كما يلي :
 )aH(الفرضية البدلية  .ٔ
ومتغتَ غتَ  )X lebairaV(البدلية أن فيها علا قة بتُ متغتَ مستقل  دلت الفرضية
مهارة والفرضية البدلية بؽذه البحث ىي دلت وجود ترقية  )Y lebairaV(مستقل 
الإسلامية  سيدارجو  العالية الكلام في الصف ابغادي عشر بددرسة دار العلوم
  dnerA nekoT emiT.  فعالية استخدام نموذج بعد
 )oH( الفرضية الصرفية .ٕ
 )X lebairaV(دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل 
والفرضية الصرفية لي ىذا البحث ىي دلت  )Y lebairaV(ومتغتَ غتَ مستقل 
 على عدم وجود ترقية مهارة الكلام في الصف ابغادي عشر بددرسة دار العلوم
 dnerA nekoT emiT.  فعالية استخدام نموذج الإسلامية  سيدارجو بعد العالية
  )isalupoP(بؾتمع البحث  .ٖ
ميم حسول البحث. بؾتمع البحث ىو بصيع الأفراد أو الإشخال ابؼستحدمة لتع
وبؾتمع في ىذا البحث ىو  حظة فيسمى بدلاحظة المجتمع.إذا أرادت ابؼلا
الإسلامية   عاليةال في الصف ابغادي عشر بددرسة دار العلومالطلاب 
 طالبا. ٖٓرجو. التي يتكون من واسيد
 لرتمع البحث وعينتو ج 
 وابؼرادٜٖالمجتمع ىو المجموعة التي بسلأ الشرط ابؼعتُ بؼسألة البحث.  
 توزاد ٓٗيصفو. بدا تصف التي الأشياء أو الأفراد من بصع ىو البحث بدجتمع
 والأشياء الأشخاص أو الأفراد بأن )otnukirA imisrahuSأريكنطا ( سوىاربظي
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لتلاميذ  خاّصة الباحثة التلاميذ في كعينتو  جعلت .البحث موضوع تكون في التي
من  اتلميذ ٘۱۲عدده يعتٍ  و  ، الصف ابغادي عشر في ابؼدرسة العالية
فصل  فصول، ولكل  ٛتتكون من  ابغادي عشر في ابؼدرسة العالية، التى  الفصل
 .ثلاثون حتى بطسة و ثلاثون
 ٔٗمنو. نَّئبا يكون الذي البحث بؾتمع من بعض ىي البحث عينة أّما 
 عينية الطريق ىذه الباحثة واستعملت عنهم نَّئبا بعضهم وأخذت الباحثة
خاّصة كعينتو  الباحثة التلاميذ في جعلت. )gnilpmaS evisopruP( ابؽادفة
 ابؼدرسة العاليةفي  01 api 3العلمي الثالث  عشر لتلاميذ  الصف ابغادي
 التلاميذ و بـتلفة لفصلا ىذا في التلاميذ كفاءة . لأن ّاميذتل ٖٓعدده الذي 
 تعيتُ أن أريكنطا سوىرسيمي ورأىالكلام.  مهارة في يضعفون فصلال ىذا في
 فأخذ نفر مائة إلى يبلغ لم المجتمع: إذا كان يلي كما للمجتمع العينة عدد
 نفر مائة من أكثر المجتمع كان وإذا ، بؾتمعيا بحثا البحث يكون حتى كلهم
 - ٝ۰۲( مائة من وعشرين بطس إلى مائة من عشر بتُ العينة فأخذت
 ٕٗ.)%٘۱
 طريقة جمع البيانات د 
ما برتاج من ىذ البحث وقد استعملت الباحثة طريقة  البيانَّت ىي كل 
 كثتَة موافقة بهذ البحث كمايلي :
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  )isavresbO( ابؼلاحظة )أ 
ابؼلاحضة ابؼنهجّية ابؼقصودة ىي  )isavresbO(طريقة ابؼلاحظة  
و في ىذا   ٖٗالتى تواجهة الانتباه إلى الظواىر و الوقائع مباشرة.
بعمع البيانَّت التي تتعلق البحث حضرت الباحثة إلى ابؼدرسة مباشرة 
لتًقية مهارة الكلام لفصل  dnerA nekoT emiT فعالية استخدام نموذج
 . دار العلوم واروالإسلامية  لعاليةابغادي عشرة بابؼدرسة ا
 .بضاستهم ويثتَ التلاميذ انتباه يجذب استخدامها أن والنتيجة 
 عند الوسيلة تلك في ابؼكتوب النص لقراءة التلاميذ نشاط من نظرا
 لأنها التعلم في التلاميذ تسهل الوسيلة وىذه .العربية اللغة تعلم عملية
 سرعة وأكثرىم .ابؼلونة والصورة اليومية أو البسيطة اللغة تستخدم
 يتعلق فيما ابؼقدمة الأسئلة إجابة على من قدرتهم يتضح كما الفهم،
 .تعلمو بدا
 )aracnawaW(ابؼقابلة   )ب 
وىذه ابؼقابلة موّجو إلى الطلاب وابؼعّلمة اللغة طريقة ابؼقابلة  
 ارجو.و الإسلامية  سيد عاليةال العربية بددرسة دار العلوم
 وحصلت أمة ختَ الأستاذة العربية اللغة بدعلمة الباحثة قابلت 
 الصف تلاميذ قدرة أن .التلاميذكلام  مهارة عن البيانَّت بصع على
 التلاميذ وشعر .نَّقصة تزال لا العربية اللغةكلام    في ادي العشرابغ
 الصف تلاميذ إلى الأسئلة الباحثة بعض وقدمتكلام. ال في بالصعوبة
 في بالصعوبة وبعضهم يشعرون .العربية اللغة درس عن العاشرابغادي 
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 بنقصان العربيةكلام ابغوار  عند بابؼلل يشعرون لأنهم .كلامال مهارة
 يدارسوا ولم .مللهم سبب يكون فهذا للتعليم، ابؼستخدمة الوسيلة تنوع
 .أكثر العربية اللغة مادة من كلام ابغوار
   )isatnemukoD(الوثائق  )ج 
ىي طريقة بصع البيانَّت و مصدرىا مكتوبة من طريقة الوثائق  
استخدمت الباحثة ىذه  ٗٗ.الكتب و المجلات و ابعرائد و غتَىا
 درسة دار العلومابؼللوصول إلى البيانَّت وابؼعلومات  الوثائق النموذج
رجو من حيث تاريخها وعدد ابؼعلمتُ والطلبة و سيداالإسلامية  الثانوية
 وغتَ ذلك.
  )seT(الاختبار  )د 
 لقياس تستخدم التي والتمرينات الأسئلة بؾموعة ىو الاختبار 
 المجموعة. أما أو الفردية عند الكفاءة أو والقدرة والذكاء ابؼهارة وابؼعرفة
 ) والاختبار tset erPالقبلي (  الاختبار يعتٍ البحث ىذا الاختبار في
 نموذج استخدام قبل يُعطى القبلي الاختبار).  tset tsoPالبعدي ( 
  استخدام نموذج بعد يُعطى البعدي والاختبار ..dnerA nekoT emiT
الباحث الطريقة  في ىذا البحث استخدمت  dnerA nekoT emiT
الاختبار من ابؼدرس. ولم يدتحن مرة كثتَة حتى لا تعرف عيوبة و 
استخدامت الباحثة ىذه الطريقة بؼعرفة كفاءة الطلاب في  ٘ٗميزانة.
   تعليم مهارة الكلام.
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 بنود البحث ه 
بنودالبحث ىو آلة استخدمتها الباحثة بعمع بيانَّت.  
 أدوات البحث الكثتَة منها :واستعملت الباحث 
بؼعرفة تطبيق استًاتيجية بهذه الطريقة أرادت الباحثة طريقة ابؼلاحظة  .1
لتًقية مهارة الكلام في   )sdnerA nekoT emiT( نموذجبمناظرة نشيطة 
 ارجو.و الإسلامية سيد عاليةبددرسة دار العلوم ال الصف ابغادي عشر
بؼعرفة تطبيق استًاتيجية مناظرة بهذه الطريقة أرادت الباحثة  طريقة ابؼقابلة .2
لتًقية مهارة الكلام في الصف   )sdnerA nekoT emiT( بنموذجنشيطة 
 ارجو.و الإسلامية سيد عاليةبددرسة دار العلوم ال ابغادي عشر
للوصول إلى البيانَّت وابؼعلومات  باستخدام ىذه الطريقة الوثائقطريقة  .3
لتًقية مهارة   )sdnerA nekoT emiT( فعالية استخدام نموذجعن بؼعرفة 
الإسلامية  عاليةبددرسة دار العلوم ال الكلام في الصف ابغادي عشر
 ارجو.و سيد
لنيل ابغقائق و ابؼعلومات عن تطبيق استًاتيجية مناظرة  طريقة الإختبار .4
لتًقية مهارة الكلام في الصف   )sdnerA nekoT emiT( نموذجبنشيطة 
ارجو.بإعطاء و الإسلامية سيد عاليةبددرسة دار العلوم ال ابغادي عشر
 .tseT tsoPوالإختبار البعدي  tseT erPتلك السؤال من الإختبار القبلي 
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 تحليل البيانات  و 
ىو إحدى الطرائق إجابة الأسئلة ابؼستخدم في البحث والإجابة  
  )sdnerA nekoT emiT( فعالية استخدام نموذجالأسئلة الأولى والثانية عن 
 ٙٗ. فاستخدمت الباحث النسبة ابؼأوية.لتًقية مهارة الكلام
أما طريقة برليل البيانَّت التي استخدمتها الباحثة ىي التحليل  
التصويري الكيفي، يعتٍ بعد أن بذمع الباحثة البيانَّت وبذرب بتبسيط 
حثة البيانَّت البيانَّت في شكل التصوير لتسهيل القراءة والفهم. و تفسر البا
 تفستَا تفصيليا لإجابة مسئلة البحث.
الصف ابغادي التلاميذ في   كلام مهارة كفاءة بؼعرفة ُيستخدمو 
، أما رموز ابؼستخدم ارجو و الإسلامية سيد عاليةبددرسة دار العلوم ال عشر
 74).”t“ tseT(ىو اختبار 
وية ابؼأ رمز ةحثابال ستخدمتالفروض  ىذه بؼعرفة وأما
 وية، وىي: ابؼأة النسب فليعر  )esatnesorp(





 النسبة ابؼأوية : P
 ) isneukerF: تكرار الأجوية (  F
  ٛٗ: عداد ابؼستجبتُ. N
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التفستَ في برليللزالبيانَّت المجموعة وبرفيف الإفتًاض العلمى فتستعمل  أما
 ٜٗالذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا يلي: ابؼقدار الباحثة 
 جيد جدا ٓٛ – ٓٓٔ
 جيد ٓٚ- ٜٚ
 مقبول ٓٙ – ٜٙ
 نَّقص ٓٔ – ٜ٘
 
لأنو نوع البحث التجربي قبل الإختبار و  ) tset-T( تستخدم الباحثة إختبار 
ابؼقارنة . تستخدم طريقة الإخصائبة برمز ) tset tsop nad tset erp( بعده أي يسمى ب 
لتًقية مهارة الكلام  dnerA nekoT emiT  فعالية استخدام نموذجيعتٍ بؼعرفة   )tset-T(
 دار العلوم وارو.الإسلامية  لعاليةلفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة ا
  05:كما يلى  ) tset-T( وأما رمز ابؼقارنة 
   0 
  




 ابؼقارنة =  0t
 :  الفرقة التجريبية ) وابغصول على الصبغة (  X من صغتَ)  naem(  ابؼتوسطة=    DM
 




 ( الفرقة ابؼراقبة ) Y( الفرقة التجريبية ) و في متغتَ  Xمتغتَ  فيعدد بـتلفة =    Σ
 = بصلة البيانَّت  N
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( الفرقة  Y( الفرقة التجربية ) ومن متغتَ  Xالإبكراف ابؼعياري من متغتَ       ES
 ابغصول على الصيغة: ابؼراقبة ) و 











 الإبكراف ابؼعياري من عدد بـتلفة وابغصول على الصيغة:  =  DDS
     
   
   √
 
 
 = بصلة البيانَّت  N
 nekoT emiT  = وجود ترقية كفاءة مهارة الكلام قبل وبعد استخدام نموذج  aH
دار الإسلامية  لعاليةلتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة ا  dnerA
 وارو.العلوم 
 nekoT emiT  ترقية كفاءة مهارة الكلام قبل وبعد استخدام نموذج عدد =  ٓH
دار الإسلامية  لعاليةلتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة ا  dnerA
 العلوم وارو.
ىناك العديد من ابػطوات التي ينبغي  ) tset-T( الدخول في رموز الإختبار  قبل  
 القيام بها، وىي: 
 :  برموز ecnereffiD fo naeM)  DM(  يطلب  -ٔ
 




 :  برموز isiveD radnatS يطلب -ٕ









 : برموز ecnereffiD fO naeM )    ( من rorrE radnatS يطلب -ٖ



































     
   
√   
 
ٗ- بلطي tٓ زومرب : 
    
  
    
 
٘- ىلع تَسفتلا يمدقت tٓ 
 



































 سيدوارجو وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة عن تاريخية الأول : لمحة الفصل
 الددرسة ىوية أ 
 وارو الإسلامية الثانوية "العلوم دار" مدرسة :     ابؼدرسة اسم -1
 )A(أ  :     ابؼدرسة شهادة -2
  ٖٓٔ-ٔٓٔرقم  سوجييانَّ كولونيل شارع:      ابؼدرسة عنوان -3
 :ابؼديرية وارو، :الناحية ساري، كوريك
   الشرقية جاوى :الولاية سيدواجو،
 ) ٖٔٓ(  ٜٖٔٙٔ٘ٛ:    ابؽاتف  رقم -ٗ
 مصطفى محمد : دكتوراندوس   ابؼدرسة نَّظر اسم -5
 العلوم دار تربوية مؤسسة :   ابؼؤسسة اسم -6
 ٜٜٙٔ:  عملية  سنة/التأسيس سنة -7
 الأوقاف/حرة ملكية :  ابغالة/الأراضي ملكية -8
 ٕمتً ٕ، ٕ٘ٗ:   أرض/الأرض مساحة )أ 
 ٕمتً ٔ،  ٜٕٚ:     بناء  )ب 
 ٕٖٕٖٔ٘ٓٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:   الروتينية حساب رقم -9
 
 الددرسة تأسيس تاريخ ب 
ابؼوقع  ميلادية، ٜٜٙٔ سنة وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة أسست 
 سيدوارجو.-وارو-ساري كوريك  ٖٓٔ-ٔٓٔرقم  سوجييانَّ كولونيل شارع في
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 كولونيل شارع في وجودىا ومنذ .سيدوارجو مدينة وسط في ابؼدرسة ىذه وقعت 
 في أكثرىا التلاميذ وعدد ما، حد إلى جيد تطور ابؼدرسة ىذه كانت سوجييانَّ،
 الكيفية في جيدة مدرسة تكون أن ابؼدرسة ىذه على يجب فلذلك .سيدوارجو
 .والكمية
 وبعثتها الددرسة رؤية ج 
 المدرسة رؤية -1
 .والإبقازات ابغسنة الأخلاق وذوي بأنفسهم ابؼستقلتُ التلاميذ تكوين
 :ابؼؤشرات
 .ابعيدة التًبية خدمة على والقادرة ابؼهذبة ابؼدرسة وجود )1
العالي  بالانضباط يتمسكون الذين ابؼدرسة ومدرسي تلاميذ وجود )2
 .التامة بابؼسؤولية والوظائف
 الددرسة بعثة -2
 :  منها وارو، الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة بعثة إن
 .وتعالى الله سبحان الله إلى والتقوى الإيدان جودة رفع )1
 .ونظامها ابؼدرسة تنظيم عن وابؼسؤولية الوعى رفع )2
 .ابعيدة التعليم خدمة إعطاء )3
 .للتعليم التحتية والبنية اللوازم إكمال )4
  



































 التنظيمي الذيكل د 
 :يلي وارو فيما الإسلامية الثانوية العلوم دار بؼدرسة التنظيمي ابؽيكل أما 
 ٕ٘وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار بؼدرسة التنظيمي ابؽيكل صورة
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 الدعلمين أحوال ه 
 العلوم الثانوية دار مدرسة في ابؼعلمتُ أحوال عن الباب ىذا في الباحثة شرحت 
 :يلي فيما يعلمونها، التي وابؼادة كوظيفتهم وارو الإسلامية
 ٔ.ٗ اللوحة
 وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة معلمي أبظاء
 الوظيفة الدراسية الدادة الددرس اسم الرقم
 ابؼدرسة رئيس وابغديث القرآن مصطفى محمد ٔ
 ٕ
 الرئيس نَّئب الفقو الله سيف
 ابؼدرسة
 أستاذ الإسلامية ابغضارة تاريخ شافعي بـصون ٖ
 ٗ
 ابغاج كاسراوي
 تاريخ الأخلاق، عقيدة
 الإسلامية ابغضارة
 أستاذ
 أستاذ الفقو مهيب ٘
 أستاذ الكيمياء رودي طاماس ٙ
 أستاذ والثقافة الفن بظاعي سعود ٚ
 ةأستاذ الفيزياء ألفة ماريا ٛ
 ٜ
 فرامونو ىادي وحي
 علم وطنية، تربية
 الاجتماعي
 أستاذ
 ةأستاذ وطنية تربية ابؼنورة فائزة نور ٓٔ
 أستاذ العربية اللغة مربوحتُ أبضد ٔٔ
 أستاذ التاريخ ربضة ديدين ٕٔ
 أستاذ الإبقليزية اللغة عصام أبضد ٖٔ
 ةأستاذ ابغساب أوليا إينا ٗٔ



































 أستاذ KIT مزمل محمد ٘ٔ
 ةأستاذ ابغساب السعدية حليمة ٙٔ
 ةأستاذ الاقتصادية مسروحتي كوني ٚٔ
 ةأستاذ الكيمياء عزيزة زلفى ٛٔ
 أستاذ الإندونيسية اللغة سوىارجي ٜٔ
 ةأستاذ الإبقليزية اللغة روحاني فريدة ٕٓ
 أستاذ ابعغرافيا باكوس ريكا ٕٔ
 ةأستاذ العربية اللغة أمة ختَ ٕٕ
 أستاذ البيولوجيا الفارسي ٖٕ
 سيف أبضد نور ٕٗ
 الدين
 أستاذ الرياضيات
 ةأستاذ الإندونيسية اللغة تريستياواتي ريحة ٕ٘
 ةأستاذ الفيزياء عيون ألفة ٕٙ
 أستاذ الاجتماعي علم فناني محمد ٕٚ
 أستاذ اليابانية اللغة إسواحيودي سوجيغ ٕٛ
 ةأستاذ الاقتصادية أصفياني رولي ٜٕ
 أستاذ الرياضيات فائز الله عبد ٖٓ
 أستاذ UWK بسييز محمد ٖٔ
 أستاذ الإبقليزية اللغة الله ىدية رفقي ٕٖ
 أستاذ وابغديث القرآن الرحيم عبد ماس ٖٖ
 ةأستاذ الكيمياء ربضة فجرية ٖٗ
 ةأستاذ الفيزياء رضى رزقي ٖ٘
 أستاذ الإسلامية ابغضارة تاريخ ابؼكرمة جزيرة ٖٙ



































 ةأستاذ KB نور إريستا ٖٚ
 ةأستاذ KB حستٌ علاوية ٖٛ
 أستاذ KB توفان محمد ٜٖ
 أستاذ وابغديث القرآن فردوس ريزال ٓٗ
 ةأستاذ الإندونيسية اللغة لارا ويديا غيتا ٔٗ
 ةأستاذ ابعغرافيا الفريحة زمرة ٕٗ
 ةأستاذ الاقتصادية ساري فوسفيتا راتيح ٖٗ
 ةأستاذ الاجتماعي علم عناية تاتيك ٗٗ
 ةأستاذ الاقتصادية مغاواتي النساء نور ٘ٗ
 ةأستاذ الإسلامية ابغضارة تاريخ فبريانتي فتَا أبقري ٙٗ
 ةأستاذ الأحياء علم إليتا إلسا ٚٗ
 ةأستاذ الأحياء علم راتناساري إنداه نور ٛٗ
 ةأستاذ اليابانية اللغة الرشيدة نعمة ٜٗ
 ةأستاذ الفقو وحيدة يوليا ٓ٘
 أستاذ الأخلاق عقيدة نَّصح محمد ٔ٘
 أستاذ التاريخ الألفان أحسن ٕ٘
 ةأستاذ الوطنية اللغة سبتيايو ديلا ٖ٘
 ةأستاذ KB كاملة أولى ٗ٘
 ةأستاذ الإندونيسية اللغة حسنة رزقي نَّديا ٘٘
 ٙ٘
 اللغة وابغديث، القرآن الله ربضة عارف
 العربية
 أستاذ
 ةأستاذ الاجتماعي علم مارسيلاواتي يتٍ ٚ٘
 ةأستاذ KB ريسكا أبريليا ٛ٘




































 الدتعلمين أحوال و 
العلوم  دار مدرسة في ابؼتعلمتُ عدد ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓالدراسية  السنة ىذه أما 
 :يلي فكما وارو الإسلامية الثانوية
 ٕ.ٗ اللوحة
 وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة في التلاميذ عدد
 عدد لرموع عدد الفصل الرقم
 الطالبات الطلاب الكفيلة
 ٓٔ ٕٖ٘ ٕٕٔ ٖٔٔ العاشر ٔ
 ٓٔ ٜٖٔ ٕ٘ٔ ٜٓٔ عشر ابغادي ٕ
 ٜ ٕٓٚ ٘ٗٔ ٕ٘ٔ عشر الثاني ٖ
 92 419 275 743 لرموع
 
 التعليمية الوسائل أحوال ز 
وارو،  الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة في للتعليم ابؼستخدمة الوسائل وأما 
 فمنها:
 ٖ.ٗ اللوحة
 وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار مدرسة في التعليمية الوسائل
 ابغال العدد التعليمية الوسائل الرقم
 جيد ٜٕ ابؼذاكرة غرفة 1
 جيد ٔ ابؼدرسة رئيس غرفة 2
 جيد ٔ ابؼعلم غرفة 3
 جيد ٔ الفيزياء معمل 4



































 جيد ٔ الكيمياء معمل 5
 جيد ٔ الكمبيوتر معمل 6
 جيد ٔ اللغة معمل 7
 جيد ٔ ابؼكتبة 8
 جيد ٔ ابؼيدان 9
 جيد ٔ السكريتًية غرفة 11
 جيد ٗ ابؼعلم بضام 11
 جيد ٛٔ ابؼتعلم بضام 21
 جيد ٔ الاستشارة قيادة غرفة 31
 جيد ٔ التلاميذ منظمة غرفة 41
 جيد ٔ مصلى 51
 جيد ٔ ابغارس غرفة 61
 جيد ٜ ابؼقصف 71
 
  



































 وتحليلها البيانات عرضالفصل الثاني : 
وارو  الإسلامية الثانوية العلوم دار بمدرسة العاشر الحادى للصف الكلام مهارة أ 
 سيدوارجو
 دار بددرسة ابغادي العاشر  للصف العربية اللغة تعليم عملية عن الباحثة تبحث 
 الكلام. مهارة في وارو،خاصة الإسلامية العلوم الثانوية
 العلوم دار بددرسةب الفصل ابغادي العشرة وبؼعرفة كفاءة مهارة الكلام الطلا 
لتًقية   dnerA nekoT emiT نموذجقبل استخدام  وارو سيدوارجو الإسلامية الثانوية
مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار. 
وبصعت الباحثة ىذه البيانَّت من نتائج ابؼقابلة بدعلمة اللغة العربية في فصل ابغادي 
 erp (واملاحظة عن عملية التعليم في فصل ابغادي العشرة والاختبار القبلي  العشرة
 .)  tset
ة " عن  عقدت الباحثة ابؼقابلة مع معلومة مادة اللغة العربية " أستاذة ختَ أم 
 لقدتلميذا،  الفصل ثلاثون ىذا في التلاميذ عدد وأن كفاءتهم في مهارة الكلام.
 الأربعاء ويوم يوم في وىي أسبوع، كل في مرتتُ العربية باللغة التلاميذ التحق
 الكلام للصف مهارة كفاءة   بؼعرفة الاختبار طريقة الباحثة واستخدمت ٖ٘السبت.
 :يلي فكما الاختبار . وأما نتيجة dnerA nekoT emiTاستخدام نموذج  قبل العاشر
  ٗ.ٗاللوحة 
 وارو الإسلامية الثانوية العلوم دار بددرسة  العاشر ابغادى الصف تلاميذ أبظاء
 التلاميذ أسماء الرقم
 ابضد فؤاد خضري 1
 أفق نور ريزا 2
 أنيسا دوي ربضاواتي 3
 أيو لوستي فيلينا فوتري 4
                                                          
35
 الثلاثاء، واروييوم الإسلامية الثانوية العلوم دار بددرسة ابؼعلم غرفة في أمة، ختَ الأستاذة مع ابؼقابلة  



































 دماس دوي أغوس ويجايا 5
 ايفا نور فضيلة 6
 فضيلة مغفتَة 7
 فاريحة ىانيم أفريليا 8
 فتًاتون نزولا 9
 إيكا رزقيا نور فضيلة 11
 خليص امتياس 11
 خيزا نوفاليندا 21
 ليلة الفتًيا 31
 فؤاديمحمد حسنول  41
 محمد رزق زكاريا 51
 نصيحتوس زوىرية 61
 نوفاىاني حاربظا 71
 نور استيانَّ 81
 نور ليلة أغوستتُ 91
 فوتري أملية 12
 فوتري أيو ربضتوس 12
 ربضة دوي فرايوجا 22
 ريناتا أوليا 32
 ربضة الناصرين 42
 سأيلا رزق أملية 52
 سيدة نفيسة 62



































 ستي مؤلفة 72
 ابدي وجاياسوريا  82
 صيفأ قتًونَّدا 92
 فتَدانيا أيو يوسيتا 13
 الأربعاء ويوم يوم في وىي أسبوع، كل في مرتتُ العربية باللغة التلاميذ التحق لقد 
الكلام للصف  مهارة كفاءة بؼعرفة الاختبار طريقة الباحثة واستخدمت ٗ٘السبت.




 3 2 1
 36 ٜٔ ٕٗ ٕٓ 1
 25 ٚٔ ٕٓ ٘ٔ 2
 55 ٜٔ ٚٔ ٜٔ 3
 55 ٛٔ ٜٔ ٛٔ 4
 27 ٖٕ ٕٕ ٕٚ 5
 77 ٕٚ ٕٕ ٕٛ 6
 56 ٕ٘ ٚٔ ٖٕ 7
 18 ٕٔ ٜٕ ٖٓ 8
 77 ٕٗ ٕٗ ٜٕ 9
 77 ٕٕ ٕٛ ٕٚ 11
 18 ٕٕ ٕٛ ٖٓ 11
 27 ٛٔ ٕٙ ٕٛ 21
                                                          
45
 ٖ٘.ٔٔ/  ٜٕٔٓفبراير  ٕٕ الثلاثاء، واروييوم الإسلامية الثانوية العلوم دار بددرسة ابؼعلم غرفة في أمة، ختَ الأستاذة مع ابؼقابلة 31   



































13 ٕٖ ٔٚ ٔ٘ 55 
14 ٕٖ ٕٔ ٕٔ 65 
15 ٕٙ ٕٛ ٕٕ 76 
16 ٕٖ ٕٙ ٕٔ 71 
17 ٕٛ ٕٚ ٕٗ 79 
18 ٕٖ ٖٔ ٕٕ 76 
19 ٕ٘ ٕٛ ٕٖ 76 
21 ٕٗ ٕٕ ٜٔ 65 
21 ٕٚ ٕٖ ٕٕ 72 
22 ٕٙ ٕٛ ٕٖ 77 
23 ٕٜ ٕٙ ٕٖ 78 
24 ٕٚ ٕٛ ٕ٘ 81 
25 ٕٙ ٕٜ ٕٗ 79 
26 ٕٗ ٕٗ ٕٖ 71 
27 ٜٔ ٜٔ ٔٙ 54 
28 ٕٛ ٖٓ ٕٙ 81 
29 ٕٚ ٕٛ ٕٗ 72 
31 ٕٙ ٕٙ ٕٖ 73 
نايبلا نع بناوبعا ةررقبؼا: 
ٔ  =ةقد  ( تادرفبؼا رايتحأ-ٖٓ ) 
ٕ  =ةقد  ( ناسللا قلطٔ-ٗٓ ) 
ٖ  =ةقد  ( موهفبؼأ-ٖٓ ) 



































 بؼعرفة عدد الطلاب من نَّحية تقدير نتائج بالنسبة ابؼأوية لإتقان تقديم الباحثة كما يلي:
 )4.٘اللوحة (
 في الاختبار القبلي من نَّحية التقدير ابؼأوية عن تفصيل النتائج
 النسبة الدأوية ( % ) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 3331 4 جيد جدا ٓٓٔ - ٓٛ 1
 % 7365 71 جيد ٜٚ - ٓٚ ٕ
 % 13 9 مقبول ٜٙ - ٓ٘ ٖ
 - - نَّقص ٜٗ - ٓٔ ٗ
 % 111 13 المجموع
% من الطلاب حصولوا درجة "جيد  ٖ,ٖٔ،  بناء على البيانَّت المجموعة 
حصلوا %  ٚ,ٙ٘ و يدل. ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبليجدا"، 
 "مقبول.   حصلوا درجة%  ٖٓ"جيد" و  درجة
لترقية مهارة الكلام لفصل الحادي عشرة   dnerA nekoT emiTنموذج  استخدام ب 
 .م واربالددرسة العالية الإسلامية دار العلو 
  الكلام مهارة تعليم في  dnerA nekoT emiTنموذج  باستخدام الباحثة قامت قد 
العالية الإسلامية دار  بددرسة العاشر ابغادى الصف لتلاميذ" ابعملة الفعلية "  بدادة
 .تطبيقها في التعليم أنشطة وبؽاالعلوم وار 
"  بدادة مهارة الكلاملتًقية   dnerA nekoT emiTاستخدام نموذج  خطوات أما 
 الأنشطةو  والأنشطة الرئيسية ابؼقدمة منها خطوات ثلاثة من فتتكّون ابعملة الفعلية "
 :يلي ما وىي .النهائي
 الّسلام على ابؼدّرسة تلقي الدرس بداية في .العاشر الفصل إلى ابؼدّرسة تدخل 
التلاميذ  ابؼدّرسة تدعو التلاميذ حضور منللتأكيد .معا الدعاء يقرؤون ثم التلاميذ



































 تلميذا ٖٓعدده  التلاميذ بصيع حضر .التلاميذ مع ابؼدرسة وتعارفت ابغضور بكشف
 التلاميذ ويجيب"؟  حالكم كيف" بقول التلاميذ حال عن ابؼدرسة وتسأل .اليوم ىذا في
 يبحثون ابؼاضي في اللقاء ابؼاضي، اللقاء في الدرس عن ابؼدّرسة تسأل ."بختَ لله ابغمد"
 ثم ابعملة فعلية "درس "  ابؼدرسة رجعت ذلك وبعد  "" جسر سورامادو موضوع عن
الاساسية، وأىداف التعلم، ونطاق ابؼواد  الكفاءةيستمع الطلاب إلى شرح ابؼعلم عن 
.   dnerA nekoT emiTاستخدام نموذج توضيح  ثم، والنتائج التي سيتم برقيقها في التعلم
 تتكون من فرقة كل فرقتو، حسب التلاميذ وجلس فرق ست إلى ابؼدرسة تقسم 
 ابؼفاىيم مثل كلاسيكية مناقشات لإجراء الفصل بتهيئة ابؼعلم يقومثم  .تلاميذ بطسة
 الى ليتكلم قسائم من دااعد ابؼعلم يعطي ، والوظيفة الى الطلاب ابؼعلم يعطي، ابؼطبق
 قسيمة تقديم الطلاب من ابؼعلم يطلب. ثم لكل الطلاب القسيمة في ثانية ٖٓ±  داخل
 الطلاب بؼرة الثانية تحدثي ، تحدثي رةبؼ قسيمة كل في .تعليق تقديم أو التحدث قبل
أن  ينبغي عليهم لا القسائم، من نفد الذين للطلاب، بعد يتناوب مع الطلاب الأخر
نفد كل من  حتى تحدثلي قسيمة يحملون لا الذين الطلاب على يجب، أخرى رةبؼم ليتك
 الذي لوقتا بطابق ًدااعد ابؼعلم يعطي، الأطفال كل يتكلم حتى وىكذا، قسيمة
 .طالب كل يستخدمو
 ،الطلاب مع معلم التوجيو يخلصون نتائج التعلم في اليوم ، شيء كل انتهاء بعد 
. ثم يختم الدراسة بقراءة ابغمدلة التعليم،  يغلق ثم الطلاب مع استنتاجات ابؼعلم يوجو
 والدعاء معا ثم إلقاء ابؼدّرسة السلام. 
لترقية مهارة الكلام لفصل الحادي   dnerA nekoT emiTفعالية استخدام نموذج  ج 
 عشرة بالددرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار
استخدام  ) قبل tseterpقبلي (  اختبار يعتٍ الاختبار طريقة الباحثة استخدمت 
 ) بعد استخدامها. وتلك tsetsopبعدي (  واختبار، dnerA nekoT emiT نموذج



































لتًقية مهارة   dnerA nekoT emiTاستخدام نموذج  فعالية بؼعرفة ُتستخدم الاختبارات
 . الكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار
 :فكما يلي ،dnerA nekoT emiTنموذج  القبلي عنأما نتائج الطلاب في الاختبار  
 
 )4.ٙاللوحة (




 3 2 1
 36 ٜٔ ٕٗ ٕٓ 1
 25 ٚٔ ٕٓ ٘ٔ 2
 55 ٜٔ ٚٔ ٜٔ 3
 55 ٛٔ ٜٔ ٛٔ 4
 27 ٖٕ ٕٕ ٕٚ 5
 77 ٕٚ ٕٕ ٕٛ 6
 56 ٕ٘ ٚٔ ٖٕ 7
 18 ٕٔ ٜٕ ٖٓ 8
 77 ٕٗ ٕٗ ٜٕ 9
 77 ٕٕ ٕٛ ٕٚ 11
 18 ٕٕ ٕٛ ٖٓ 11
 27 ٛٔ ٕٙ ٕٛ 21
 55 ٘ٔ ٚٔ ٖٕ 31
 56 ٕٔ ٕٔ ٖٕ 41
 67 ٕٕ ٕٛ ٕٙ 51



































 17 ٕٔ ٕٙ ٖٕ 61
 97 ٕٗ ٕٚ ٕٛ 71
 67 ٕٕ ٖٔ ٖٕ 81
 67 ٖٕ ٕٛ ٕ٘ 91
 56 ٜٔ ٕٕ ٕٗ 12
 27 ٕٕ ٖٕ ٕٚ 12
 77 ٖٕ ٕٛ ٕٙ 22
 87 ٖٕ ٕٙ ٜٕ 32
 18 ٕ٘ ٕٛ ٕٚ 42
 97 ٕٗ ٜٕ ٕٙ 52
 17 ٖٕ ٕٗ ٕٗ 62
 45 ٙٔ ٜٔ ٜٔ 72
 18 ٕٙ ٖٓ ٕٛ 82
 27 ٕٗ ٕٛ ٕٚ 92
 37 ٖٕ ٕٙ ٕٙ 13
 3212 المجموعة
 8317 متوسط
بؼعرفة عدد الطلاب من نَّحية تقدير نتائج بالنسبة ابؼأوية لإتقان تقديم الباحث   
 كما يلي :
 )4.ٚاللوحة (
 في الاختبار القبلي من نَّحية التقدير ابؼأوية تفصيل النتائج
 النسبة الدأوية ( % ) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم



































 % 3331 4 جيد جدا ٓٓٔ - ٓٛ 1
 % 7365 71 جيد ٜٚ - ٓٚ ٕ
 % 13 9 مقبول ٜٙ - ٓ٘ ٖ
 - - نَّقص ٜٗ - ٓٔ ٗ
 % 111 13 المجموع
% من الطلاب حصولوا درجة "جيد  ٖ,ٖٔ،  بناء على البيانَّت المجموعة 
حصلوا %  ٚ,ٙ٘ و يدل. ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبليجدا"، 
 "مقبول.  حصلوا درجة%  ٖٓ"جيد" و  درجة
 nekoT emiTنموذج  استخدام بعد التلاميذ اختبار نتيجة أو البعدي الاختبار ونتيجة
 :التالية اللوحة في، dnerA
 
 ) ٛ.ٗ(  اللوحة




 3 2 1
 17 ٜٔ ٕٗ ٕٓ 1
 95 ٚٔ ٕٓ ٘ٔ 2
 95 ٜٔ ٚٔ ٜٔ 3
 16 ٛٔ ٜٔ ٛٔ 4
 57 ٖٕ ٕٕ ٕٚ 5
 18 ٕٚ ٕٕ ٕٛ 6
 27 ٕ٘ ٚٔ ٖٕ 7
 38 ٕٔ ٜٕ ٖٓ 8



































9 ٕٜ ٕٗ ٕٗ 79 
11 ٕٚ ٕٛ ٕٕ 81 
11 ٖٕ ٕٛ ٕٕ 82 
12 ٕٛ ٕٙ ٔٛ 76 
13 ٕٖ ٔٚ ٔ٘ 61 
14 ٕٖ ٕٔ ٕٔ 72 
15 ٕٙ ٕٛ ٕٕ 79 
16 ٕٖ ٕٙ ٕٔ 74 
17 ٕٛ ٕٚ ٕٗ 81 
18 ٕٙ ٖٔ ٕٕ 79 
19 ٕ٘ ٕٛ ٕٖ 79 
21 ٕٗ ٕٕ ٜٔ 72 
21 ٕٚ ٕٖ ٕٕ 75 
22 ٕٙ ٕٛ ٕٖ 79 
23 ٕٜ ٕٙ ٕٖ 81 
24 ٕٚ ٖٔ ٕ٘ 83 
25 ٕٙ ٕٜ ٕٗ 81 
26 ٕٗ ٕٗ ٕٖ 74 
27 ٜٔ ٜٔ ٔٙ 63 
28 ٕٛ ٖٓ ٕٙ 84 
29 ٕٚ ٕٛ ٕٗ 79 
31 ٕٙ ٕٙ ٕٖ 75 





































بؼعرفة عدد الطلاب من نَّحية تقدير نتائج بالنسبة ابؼأوية لإتقان تقديم 
 الباحث كما يلي : 
 ) ٜ.ٗ(  اللوحة
 من نَّحية التقدير ابؼأوية بعدىتفصيل النتائج في الاختبار ال
 النسبة الدأوية ( % ) عدد الطلاب التقدير النتائج الرقم
 % 13 9 جيد جدا ٓٓٔ - ٓٛ 1
 % 3435 61 جيد ٜٚ - ٓٚ ٕ
 % 7461 5 مقبول ٜٙ - ٓ٘ ٖ
 - - نَّقص ٜٗ - ٓٔ ٗ
 % 111 13 المجموع
% من الطلاب حصولوا درجة "جيد جدا"،  ٖٓ،  بناء على البيانَّت المجموعة 
 حصلوا درجة%  ٖ،ٖ٘ و يدل. ىذه بالنظر على نتيجة ابؼتوسطة في الاختبار القبلي
 "مقبول. حصلوا درجة%  ٚ،ٙٔ"جيد" و 
 أن الباحثة عرفت والبعدي، القبلي الاختبار من ابؼتوسط ونتيجة السابقة اللوحة إلى بناء
 أن التعلم على يدل القبلي. وىذا الاختبار قيمة من أجيد البعدي للاختبار القيمة
. للتلاميذ التعلم سهولة وتساعد إلى ترقية لو dnerA nekoT emiTنموذج  باستخدام








































 ) ٓٔ.ٗ(  اللوحة
 والبعدي القبلي الاختبار بتُ ابؼتوسطة القيمة مسافة
 التلاميذ أسماء الرقم
 النتائج
 2D Y-X = D
 )Xبعدي ( )Yقبلي (
 46 ٛ 17 36 ابضد فؤاد خضري 1
 94 ٚ 95 25 أفق نور ريزا 2
 61 ٗ 95 55 أنيسا دوي ربضاواتي 3
 63 ٙ 16 55 أيو لوستي فيلينا فوتري 4
 9 ٖ 57 27 دماس دوي أغوس ويجايا 5
 61 ٗ 18 77 ايفا نور فضيلة 6
 94 ٚ 27 56 فضيلة مغفتَة 7
 9 ٖ 38 18 فاريحة ىانيم أفريليا 8
 4 ٕ 97 77 فتًاتون نزولا 9
 9 ٖ 18 77 إيكا رزقيا نور فضيلة 11
 4 ٕ 28 18 خليص امتياس 11
 61 ٗ 67 27 خيزا نوفاليندا 21
 63 ٙ 16 55 ليلة الفتًيا 31
 94 ٚ 27 56 محمد حسنول فؤادي 41
 9 ٖ 97 67 زكاريامحمد رزق  51
 61 ٗ 47 17 نصيحتوس زوىرية 61
 4 ٕ 18 97 نوفاىاني حاربظا 71
 9 ٖ 97 67 نور استيانَّ 81



































 9 ٖ 97 67 نور ليلة أغوستتُ 91
 94 ٚ 27 56 فوتري أملية 12
 9 ٖ 57 27 فوتري أيو ربضتوس 12
 4 ٕ 97 77 ربضة دوي فرايوجا 22
 9 ٖ 18 87 ريناتا أوليا 32
 9 ٖ 38 18 ربضة الناصرين 42
 18 ٜ 18 97 سأيلا رزق أملية 52
 9 ٖ 47 17 سيدة نفيسة 62
 18 ٜ 36 45 ستي مؤلفة 72
 61 ٗ 48 18 سوريا ابدي وجايا 82
 94 ٚ 97 27 صيفأ قتًونَّدا 92
 4 ٕ 57 37 فتَدانيا أيو يوسيتا 13
 356 521 8422 3212 لرموعة
 7312 7134 9347 8317 متوسط
عرفت  والبعدي، القبلي الاختبار من ابؼتوسط ونتيجة السابقة اللوحة إلى بناء 
أن  على يدل وىذا .القبلي الاختبار قيمة من أجيد البعدي للاختبار القيمة أن الباحثة
 .للتلاميذ التعلم سهولة وتساعد إلى ترقية لو dnerA nekoT emiTنموذج  باستخدام التعلم
 كما يلي: والبعدي القبلي الاختبار بتُ ابؼتوسطة القيمة ومسافة
 
 ) ٔٔ.ٗ(  اللوحة
 والبعدي القبلي الاختبار بتُ ابؼتوسطة القيمة مسافة
 الدسافة بينهما ) Yمتغير (  ) X متغير (
 7134 8317 9347



































لتًقية مهارة الكلام لفصل   dnerA nekoT emiTفعالية استخدام نموذج  وبؼعرقة 
 ىو الباحثة قدمت ماابغادي عشرة بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار، فأول 
 وبعد dnerA nekoT emiTنموذج  استخدام قبل التلاميذ كلام مهارة بتُ ابؼقارنة
 .استخدامها
 بالطريقة لا؟ أم مقبولة الصفرية الفرضية ىل الفروض نتيجة على وابؼعرفة 
 :يلي كما الاختبار بدعايتَ بينهما، الارتباط أو الفعالية حساب يعتٍ الإحصائية
 .ht<  tt كان إذا مردودة، الصفرية الفرضية أن 
 .ht>  tt كان إذا مردودة، الصفرية الفرضية أن 
 
إنشاءىا،  قبل .الإحصائيات بغساب ابؼساعدة لوحة بإنشاء الباحثة تقوم ثم 
 :يلي كما ابؼتغتَ بتحديد أولا فتقوم
 الاختبار القبلي نتيجة يعتٍ X lebairav مستقيل متغتَ
 البعدي الاختبار نتيجة يعتٍ Y lebairav متغتَ معلق
 ) مقبولة، ىذا بدعتٍaHالبدلية ( الفرضية أن على فتبدل (بعدىا) الأختَة النتيجة وأما
لتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة   dnerA nekoT emiTنموذج  استخدام فعالية
 بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار. 
  :يلي كما ”tset-T“ برمز يعرف التى ابؼقارنة رمز الباحثة استخدمت الفروض، ىذه وبؼعرفة
 
   0 
  
    
 
 البيان :
 ابؼقارنة0t = 











































  Yومن متغتَ   Xعدد بـتلفة من متغتَ =   Σ
 بصلة البيانَّت=   
وابغصول على  Yومن متغتَ   Xمن متغتَ  الإبكراف ابؼعياري =     
 الصيغة:
 










 الإبكراف ابؼعياري من عدد بـتلفة وابغصول على الصيغة :=     
 
     
   
   √
 
 
 البيانَّت بصلة=   N
 
 nekoT emiTنموذج استخدام بعد القراءة مهارة ترقية وجود =  aH
لتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة   dnerA 
 العالية الإسلامية دار العلوم وار.
 nekoT emiTعدد ترقية مهارة الكلام بعد استخدام نموذج =  oH
لتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي عشرة بابؼدرسة   dnerA 
 العالية الإسلامية دار العلوم وار.
 والاختبار القبلي الاختبار نتائج إلى الباحثة نظرت أن بعد 
 emiTنموذج استخدام  قبل الاختبار نتائج استخلصت أن البعدي،
 ترقية وجود على يدل وىذا. فرق بينهما تطبيقو وبعد  dnerA nekoT
 بؼعرفة لذلك،. dnerA nekoT emiTنموذج  استخدام بعدكلام ال مهارة



































 برليل تستخدم أن للباحثة لابد الوسيلة ىذة بينهما وفعالية علاقة
 :يلي كما البيانَّت،
 ابؼتوسط عن يبحث   -ٔ
 
 









                =ٚٔ,ٗ 
 البيان :
 وابغصول على Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(ابؼتوسطة =  DM
 الصيغة : 
  Yومن متغتَ   Xعدد بـتلفة من متغتَ =   Σ
   بصلة البيانَّت=   
 
 ) naisiveD radnatS(  ابؼعياري الإبكراف يطلب  -ٕ
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  )    (     √    
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    √    
         




































 تًقية مهارة الكلام لفصلل dnerA nekoT emiT  تؤثر نموذج : aH
 .ابغادي عشرة بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار 
 لتًقية مهارة الكلام لفصل  dnerA nekoT emiT: لا تؤثر نموذج  ٓH
 ابغادي عشرة بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار. 
  rorrE naeM radnatS الإبكراف ابؼعياري يطلب  -ٖ
     
   
   √
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  ٓt ابؼقارنة رمز باستعمال الفرضية النتيجةيطلب   -4
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 كما يلي :  ttقيمة  ةصل الباحث، بر92=  fdثم اعطاء التفستَ إلى 
 ٕٙٗ,ٕ = tt 1%في درجة ابؼغزي   -1
 ٜٜٙ,ٔ=  tt 5%في درجة ابؼغزي  -2
 مردودة الصفرية فالفرضية، 5%أو في  ٔ%جدول رقم في  ttأكبر من  0 ومن ىنا أن 
 .مقبولة البدلية والفرضية
 ٕٙ٘,ٕ>  ٕٜٙ،ٓٔ<  ٜٜٙ،ٔ
 ٕٙٗ,ٕو  ٜٜٙ,ٔالمحصول ىو  ttو  ٕٜٙ،ٓٔفهو  النتيجو ٓtأما 
لتًقية مهارة الكلام  فعال  dnerA nekoT emiTنموذج  وابػلاصة: أن استخدام 









































 الخلاصة أ 
البيانَّت  لنيل وابؼيدانية النظرية الدراسة تبحث أن بعد بحثها الباحثة اختصرت 
لتًقية مهارة الكلام لفصل ابغادي   dnerA nekoT emiTفعالية استخدام نموذج  عن
 الأسئلة بذيب التي ابػلاصةعشرة بابؼدرسة العالية الإسلامية دار العلوم وار. وكانت 
 :ىي البحث قضايا في ابؼوجودة
لم  تلميذا الرابع كان مهما جدا " جيد"  طبقة الكلام في في التلاميذ كفاءة إن .1
 جيد طبقة على وبشانيتهم جيد طبقة على يحصل الفصل نصف لأن ،نَّقصا يزل
 التلاميذ على يحصل أن أحد ولا .ابؼعقد الاختبار نتيجة من يتضح كما .جدا
 .القبلي الاختبار قيمة طبقة لوحة في ُكتب كما ،"بفتاز" طبقة
 إلى ابؼدرسة وتقسم .تبدأ بابؼقدمة يعتٍ dnerA nekoT emiTاستخدام نموذج  إن .2
 فرقتو، كل فرقة تتكون من بطسة التلميذ. حسب التلاميذ وجلس فرق ست
وأىداف التعلم، ونطاق يستمع الطلاب إلى شرح ابؼعلم عن الكفاءة الاساسية، 
 emiTاستخدام نموذج توضيح  ثم، ابؼواد والنتائج التي سيتم برقيقها في التعلم
 كل فرقتو، حسب التلاميذ وجلس فرق ست إلى ابؼدرسة تقسم.   dnerA nekoT
 مناقشات لإجراء الفصل بتهيئة ابؼعلم ثم يقوم .تلاميذ بطسة تتكون من فرقة
 للطلاب عن ابؼادي، و ابؼعلم مهمة ابؼعلم ابؼطبقة، يعطي ابؼفاىيم مثل كلاسيكية
 كل على القسيمة في ثانية ٖٓ±  داخل الى التحدث قسائم من عدادا يعطي
 .تعليق تقديم أو التحدث قبل قسيمة تقديم الطلاب من ابؼعلم طالب. ثم يطلب
 أخرى مرة الظهور للطلاب يدكن .واحدة قسيمة بردث ، تتحدث مرة كل في
يجوز  لا القسائم، من نفد قد الذين آخرين، للطلاب طلاب مع الالتفاف بعد
 حتى التحدث بطاقاة يحملون يزالون لا الذين الطلاب على أن يتكم مرة، يجب



































 ابؼعلم الأطفال، يعطي بصيع يتكلم حتى القسائم، وىكذا بصيع استخدام يتم
 ، شيء كل بعد طالب. كل يستخدمو الذي للوقت وفًقا القيم من عداًدا
 استنتاجات ابؼعلم يوجو ،الطلاب مع معلم التوجيو يخلصون نتائج التعلم في اليوم
. ثم يختم الدراسة بقراءة ابغمدلة والدعاء معا ثم التعليم،  يغلق ثم الطلاب مع
 إلقاء ابؼدّرسة السلام. 
 بؽذالتًقية مهارة الكلام   dnerA nekoT emiTاستخدام نموذج  من الفعالية ىناك  .3
 tset-T ابغساب برموز بعد يظهر وىذا .العلمي البحث
 كما يلي :  ttقيمة  ةصل الباحث، بر92=  fdثم اعطاء التفستَ إلى  
 ٕٙٗ,ٕ = tt 1%في درجة ابؼغزي   -1
 ٜٜٙ,ٔ=  tt 5%في درجة ابؼغزي  -2
 مردودة الصفرية فالفرضية، 5%أو في  ٔ%جدول رقم في  ttأكبر من  0 ومن ىنا أن 
 .مقبولة البدلية والفرضية
 ٕٙ٘,ٕ>  ٕٜٙ،ٓٔ<  ٜٜٙ،ٔ
 ٕٙٗ,ٕو  ٜٜٙ,ٔالمحصول ىو  ttو  ٕٜٙ،ٓٔالنتيجو فهو  ٓtأما 
لتًقية مهارة الكلام  فعال  dnerA nekoT emiTنموذج  وابػلاصة: أن استخدام 
 للفصل ابغادي عشر بددرسة دار العلوم العالية الإسلامية وار.
 
 الاقتراحات ب 
البحث،  ىذا إبسام وبعد التحليل وتنفيذ ابؼدرسة حالة الباحثة تلاحظ أن بعد 







































 الددرسة لرئيس .1
تطور  في العربية اللغة مدّرسة يساعد أن ابؼدرسة رئيس على ينبغي  
البرنَّمج  ويصنع العربية باللغة تتعلق التي التعليمية الوسائل زيادة بشكل التعليم
 .والتطوير التعلم على التلاميذ يساعد الذي ابػاص
 للمدّرسة .2
كثتَة  مرة الوسيلة ىذه تستخدم أن العربية اللغة مدرسة على وينبغي 
التلاميذ  رغبة بها وتنشأ كلامهم مهارة ترقية في التلاميذ تساعد حتى
  .العربية اللغة درس في وبضاستهم
 للتلاميذ .3
 اللغة العربية تعلم في ونشاطهم جهدىم يزدادوا أن التلاميذ على وينبغي 
 .تعلمها والكسل في بابؼلل يشعروا لا حتى يحبوىا وأن القراءة، مهارة في خاصة
 اللغة العربية. في الأمهر درجة إلى ويصلوا النافع العلم ينالوا لكي وذلك
 والباحثين للقراء .4
 على وينبغي .البحث ىذا قراءة بعد النافعة ابؼعرفة ينال أن عسى 
تكون  كي للبحث سيستخدمها إذا الوسيلة، ىذه تطبيق يكثّفوا أن الباحثتُ
مادة  البحث ىذا يكون أن وعسى .وأىم أحسن ابؼستقبلة البحوث نتيجة







































م / اللغة العربية / دار ٜٛٛٔالصري وبؾد بؿمحد الباكتَ البرازي / محمد عبد الغتٍ  م
 الأردن.-ابؼستقبل للنشروالتوزيع عمان
/ جامع الدروس العربية/ دار السلام للطباعة والنشر ٖٗٚٔمصطفى الغلاييتٍ ف. 
 والتوزيع والتًبصة.
دار  م / طرائق تدريس اللغة العربية/ٕٔٔٓ-هٕٖٗٔحسيب عبد ابغليم شعيب /  ط 
 العلوم العربية.
وت : منشورات ابؼكتبة (بتَ  ٖٜٜٔ، الشرخ مصطفى الغلاييتٍ، جامع الدروس العربية 
 .العصرية
 )الكتاب عالم : القاىرة) ابؼعاصرة، العربية اللغة معجم ، ٕٛٓٓعمر، بـتار أبضد
البنان : الطبعة ابػامسة  –(بتَوت  ٕٕٔٓدار ابؼشرق ش.م.م. ابؼنجد في الأعلام،
 والأربعون)
 )ابؼشرق دار : بتَوت) ٜٜٛٔ والإعلام، اللغة في ابؼنجد معلوف، لويس
 بتَوت.-ابؼعجم الواسط في اللغة العربية ابؼعاصرة/دار ابؼشرق
 ابعامعة لطلبة الكتابة مهارة لتنمية العربية اللغة تعليم مواد إعداد /  ٚ۲۰۱/ بؿّمد قاسم.
لطلبة  "ابعهاد" بدعهد ابؼكثفة العربية اللغة دراسة في والتطوير البحث)
 .ابغكومية سورابايا،) الإسلامية أمبيل سونَّن جامعة(.البحث (ابعامعةسورابايا



































. تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو و أساليبو. ٜٜٛٔأبضد طعيمة، رشدى.
 مصر: منشورات ابؼنظمة الإسلامية للتًبية و العلوم و الثقافةز.
 ٜٜٛٔ ،تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو و أساليبورشدى أبضد طعيمة، 
 مصر: منشورات ابؼنظمة الإسلامية للتًبية و العلوم و الثقافة، 
، أساسيات تعليم اللغة العربية و فتحى علي يونس و محمد كامل الناقة و علي أبضد مذكور
 النشر، القاىرة ، دار الثقافة للطلبة والتًبية الدينية
، ج. السادس، ابؼملكة العربية السعودية: العربية للناشئتُ. ٖٜٛٔ.بؿمودإبظاعل صيتٍ، 
 إدارة الكتاب ابؼدرسة ابؼملكة العربية السعودية.
/ أساسيات تعليم ٜٜٙٔ/ مذكورفتحى علي يونس و محمد كامل الناقة و علي أبضد 
 .صر، دار الثقافة للطلبة و النشر، القاىرة اللغة العربية و التًبية الدينية
(ابؼملكة العربية:  تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى/  ٜ٘ٛٔبؿمود كامل الناقة/ 
 جامعة أم القري،).
 الناطقتُ العربية اللغة تدريس طرائق / ٗ۱ٗ۲طعيمة/  أبضد ورشدي النافة كامل بؿمود
 والثقافة،). والعلوم للتًبية الإسلامية ابؼنظمة ونشورات:الربط) ،بها
، (دار ابؼسلم ابؼهارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسها/  ٕٔٓٓ عليان/أبضد فؤاد 
 للنشر و الوزيع).
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